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Excelentísimos  integrantes del jurado en cumplimiento al Reglamento de Grados y 
Títulos de la Universidad César Vallejo, presento a vuestra consideración la tesis 
titulada: Hábitos de estudio en los alumnos del sexto grado de la institución 
educativa Nº1172 Ciro Alegría  Zárate  del distrito de San Juan de Lurigancho. 
La presente investigación es de suma importancia porque trata de brindar 
información referente a hábitos de estudio, sus dimensiones y las diversas 
condiciones  en que se desenvuelve  esta variable. Así todo estudiante y lector de  
esta investigación podrá conocer sobre los hábitos de estudio: las condiciones 
ambientales donde se desarrolla, la actitud positiva para la planificación, la disciplina 
para el estudio, la persistencia en la organización personal, el manejo del tiempo y  
las capacidades e interés para estudiar. 
Esta investigación está estructurada en siete partes: la primera parte contiene lo 
referido a la introducción, donde se considera el problema de investigación, y dentro 
de éste el planteamiento del problema, la formulación, la justificación de la 
investigación, los  antecedentes y los objetivos que apuntan a las dimensiones. Así 
mismo, se presenta el marco teórico que responde a la sustentación científica de la 
variable de la investigación, que en este caso es hábitos de estudios. En el segundo 
capítulo se encuentra el marco metodológico que comprende: la metodología y 
dentro de ésta, el tipo de estudio que es descriptivo, el diseño no experimental, el 
método de investigación y el instrumento utilizado fue el inventario sobre hábitos de 
estudio. En el tercer capítulo se muestra  los resultados de la investigación,  donde 
se  han construido tablas y gráficos descriptivos. En el cuarto, quinto y sexto capítulo 
se presenta la discusión, las conclusiones y recomendaciones respectivamente. En 
el séptimo capítulo se presentan las referencias bibliográficas y finalmente en la 
parte de anexos incorporamos el instrumento que fue empleado en la investigación 
realizada, con su respectiva validez y confiabilidad y la matriz de consistencia. 
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La presente investigación denominada “Hábitos de Estudio en los alumnos del sexto 
grado de La Institución Educativa Nº1172 Ciro Alegría  Zárate  del Distrito de San 
Juan de Lurigancho”, tuvo como finalidad determinar cuál es el nivel de hábitos de 
estudios de los estudiantes de dicha institución. 
Esta investigación cuantitativa de tipo descriptivo simple, tuvo una muestra  
conformada por 134 estudiantes del sexto grado de educación primaria cuyas 
edades fluctúan entre 10 a 12 años de edad,  a quienes se aplicó un inventario de 
hábitos de estudios, instrumento elaborado por el Doctor Luis Vicuña Pieri, que 
cuenta con su respectiva validez y confiabilidad. Para la obtención de los resultados 
estadísticos se realizaron y consideraron las medidas de frecuencia,  tablas de 
contingencia y gráficos de barras.  
Luego de la aplicación y recogida de datos, los resultados  determinaron una mayor 
predominancia del nivel excelente con 76,9% con respecto a los hábitos de estudios. 
Con referencia a las dimensiones de la variable se determinó una mayor 
predominancia del nivel normal – regular en las dimensiones Condiciones 
Ambientales con 50,7% y Atención en clase con 56,7% y un nivel excelente respecto a  
las dimensiones Planificación del estudio con 61,2%  y Actitud frente al estudio con 
91,8%. Así se concluye una adecuada actitud de los estudiantes que conforman la 
muestra con respecto a los hábitos de estudio. 
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This research entitled "Study Habits In The students from the Sixth Grade 
Educational Institution N 1172 Ciro Alegría Zárate from District Of San Juan De 
Lurigancho ", aimed to determine the level of study habits of the students of that 
institution. 
This simple quantitative descriptive research , had a conformed by 134 students in 
sixth grade sample ranging in age from 10 to 12 years old, to inventory study habits , 
instrument developed by Dr. Luis Vicuna Pieri was applied which has its respective 
validity and reliability. To obtain statistical results were performed and considered the 
measured frequency, contingency tables and bar charts. 
After application and data collection, the results showed a higher prevalence of 
excellent standard with 76.9 % with respect to study habits. Referring to the 
dimensions of the variable level greater predominance normally determined regular 
en dimensions with 50.7 % Environmental Conditions and Attention in class with 56.7 
% and an excellent level regarding the planning of the study with 61 dimensions, 2% 
Attitude to study with 91.8%. So the right attitude of the students in the sample with 
respect to the habits of study concludes. 
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